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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta de l d í a 27 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
. SS. MM. el É e y y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad'an su im-
portante salud. 
(Gaceta del día 24 de Febrero.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
. R E A L ORDEN-CIRCULAR 
Excmo. Sr.: No obstante que, se-
g á a los prescripciones del art. 153 
úa la ley de Reclutamiento vigente, 
el plazo para Ib redención de los re-
. clutas del últ imo reemplazo á quie-
nes corresponde servir en la Pen ín-
sula terminó el día 9 del mes actual; 
.tomando eti consideración que'mu-
• chos padres.de familia han acudido 
' en'suplica de nueva ampliación, y 
que con ello se bene&ciau intereses 
dignos de tenerse en cuenta sin da-
ño para el servicio del Estado; 
E l Rey (Q. D. G.),'y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
se ha dignado disponer -que el pla-
zo concedido para verificar dicha re-
dención, en Real orden de 7 del mes 
actual, que termina en 28 del mis-
njo, se considere ampliado hasta el 5 
del próximo mes.de Marzo, día ante-
rior al de la concentración dispues-
ta en Real orden do 20 del corriente. 
Las Autoridades militares citadas 
en la expresada disposición de 7 del 
que cursa, cumplimentarán lo pre-
venido en el art. 2.° de la misma por 
lo que respecta 4 la nueva prórroga 
que por la presente se concede. 
De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios gjuarde á V. E . mu-
chos aüos. Madrid 23 de Febrero' de 
1894.- López Domínguez. 
Señor. . 
DIPOTACION PKOVINOIAL. 
T r t l m n n l de cxniucnes 
Anuncio 
Construcciones civiles, dotadas ca-
da una con 1.500 pesetas anuales, 
en la reunión de la Excma. Diputa-
ción provincial que tendrá lugar en 
el próximo mes de Abril, se anuncia 
al público por el término de treinta ; 
días, que se contarán desde el en 
que aparezca inserto este anuncio i 
eii el BOLETÍN OFICIAL de la provin- ; 
cia, bajo el programa de materias ! 
que ó.continuación so expresa, ¡i fin i 
de que'los.aspirautes á dichas plazas 
puedan presentar sus solicitudes eu j 
la Secretaria do este Centro provin-
cial, acompañadas de los documen-
tos quo crean convenientes exhibir, 
como.tituliiS profesionales, hojas de 
servicios y méritos, etc., dentro del 
plazo, fijado. 
. Terminado ésto, se avisará el día 
en que comiencen los ejercicios. 
Lqón 27 de Febrero de 1891.—An-
tonio Viliarioo. ' 
P R O G R A M A de materias s a í n ¡ue 
Im de versar el examen de aptitud de 
los. aspirantes á las* dos plazas va-
cantes en la Diputación, provincial 
de León: una con el carácter deAn-
xiliar-Sobristantc-Delineanlc de la 
Sección de Caminos, if otra con. el 
de Áumliar de la de Construcciones 
civiles, según acuerdo de la Excelen-
tísima Diputación de 12 de los co-
rrientes. . 
X.os ex&menes se d i v i d i r á n en dos 
ejercicios 
l . " Hacer un dibujo con los dfitos que 
fac i l i t a rá el Tr ibunnl , á copiar otro, saca-
do á l a suerte, do eatre cuatro que h a b r á 
elegido aqué l ; todo en ana log í a con los 
conocimientos y clase de trabajo' y ejer-
cic io quo se necesita en l a correspondien-
te dependencia. Este dibujo lo h a r á n i g u a l 
los aspirantes en su respectiva Secc ión , en 
el mi smo tiempo y á puerta cerrada, para 
lo cual se les facilitara el mater ia l necesa-
r io para su confección, podiendo t a m b i é n 
los aspirantes llevar los ú t i l e s de dibujo 
y d e m á s quo consideren necesarios; pero 
que, antes do entrar en ejercicio, d e b e r á n 
ponerlos de maniilesto al T r i b i m u l . E l pa-
pel canto blanco, cuadriculado, ó tela, en 
que so haga el dibujo, se se l l a rá con el de 
l a D i p u t a c i ó n , antes de entrar en ejerei-
1 cios, y se volverá á sellar con el mismo 
sello despnás drt concluido, en e l acto de 
recoger el Tr ibuna l el dibujo. 151 t iempo 
preciso que se concederá para hacer el d i -
bujo s e r á de cinco horas justas, para los 
de l a Sección de Caminos , y para los de 
Construcciones civiles de seis. 
! 2.° 151 ejercicio oral v e r s a r á sobre las 
' materias siguientes: 
i A r i t m é t i c a . — G e o m e t r í a plana y del es- i 
p a c i ó . — Topograf ía , con m a n e j ó d o l o s ! 
inst rumentos ap ropós i t o pora el levanta- i 131 
miento de planos.—Conocimiento de m a - | 
pora l a confección de dichos p lanos .—Ma- , e x p l i c a r á el asunto de l a m i s m a durante 
terialea de c o n s t r u c c i ó n . — C o n s t r u c c i ó n | cuarenta minutos justos, 
de edificios y presupuesto de obras, para i De todas las indicadas asignaturas só lo 
los aspirantes á l a plaza do A u x i l i a r do j se e x i g i r á n las nociones ó elementos i n -
Construcciones c ivi les . . . . | dispensables. 
D e cada una de las materias expresadas i E l orden de los examenes se ver i l icarñ . 
para cada Secc ión , se s a c a r á una papeleta ; por suerte, metiendo en una urna tantos 
a l a suerte, que leerá el Presidente del T r i - papeletas cuantos sean los aspirantes á 
bana l y e n t r e g a r á a l concursante, quien caua plaza de las respectivas Secciones. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN, NÚMERO 
Relacitín nominal de los reclutas de la misma, del Reemplazo de 1803, ?ííff habiéndoles corres-
pondido servir en Cuerpo actito de la Península, han ele hallarse en esta capital el día 0 
de Marzo próximo, para su destino á Cuerpo, Seyún Real orden de 20 de Febrero de 1S94, 
(D. O., núm. WJ; los Alcaldes de los • Ayuntamientos avisarán ti los individuos que com-
prenda la demarcación de los suyos. . . . 





































N A T U R A L E Z A . 
Debiendo, proveerse en propiedad 
y previo examen de aptitud, las pla-
zas de Auxiliar-Sobrestante-Deli-
neante de la Sección de Caminos 
provinciales y de Auxiliar de la de 
t e r i a l e s . — C o n s t r u c c i ó n y correteras, para i j g g 
los aspirantes á lo pinza de A u x i l i a r - S o - , 
brestante-Delinennte de la Secc ión do C o - 134 
minos . ! 135 
Geomet r í a p l a n a . — G e o m e t r í a del espa- i 
c ío y^descrjptivii.—-Levantamiento de p í a - ¡ jg-y 
138 
nos Geomét r i cos , Topográf icos y manejo 
de los aparatos é instrumentos necesarios 
Modesto Alvarez González . . 
Tomás Salestiauo Santos..'.. 
Gregorio Alvurez Arias 
Robustiano Fernández Cazón 
Santos Fernández Diez 
Natalio Fernández Santos... 
Teodoro S i e r r a . S u á r e z . . . . . . 
Lucas González López 
Julián Daniel Andrés 
Fortunato Santos Cadieruo.. 
Esteban del Pozo Mata 
Juan García Fuentes 
Julián Martínez Mart í nez . . . 
osó Vifniyo Fernández. . 
Benigno García S u á r e z . . 
Isaac Liébana 
Isidoro Rodríguez Alvarez.. 
Diego Nuevo Freile. . . 
Angel Llamazares López. . . . 
Froilán Charro Fernández. 
Benigno Beltrán Rabanal. 
Pedro Celadilla V i d a l . / . . . 
Marcelino Franco Franco . . . 
Félix Castaüóu Liébana 
Esteban Alija Casas 
Víctor López Reguera.. 
Joaquín López Alvarez 
Fernando Robles Fernández 
Constantino Méndez Pérez . 
Baltasar Matilla Hidalgo. . . . 
Santos Machado Cuesta. . . . 
Víctor Alvarez Fernández. . . 
Ensebio Gutiérrez Revuelta. 
Lorenzo González Cuevas... 
Toribio MauceQido Vidal 
Clemente Rubio Perrero 
José Villafañe Marcos 
Juan Prado Riaño . 
Silverio Soto López 
David Alvarez Pérez 
Pedro Cabadas Pestaña 
Ignacio Seco Pedresa 
Hipólito Rodríguez Garrido. 
Autonio Fernández Eleuo. . . 
. Ayuntamientos 





















La M i l l a . . . 
Magaz 
La Losilla.. 
Santa María dclsla 
Gorul lón . . , 
Sobredo... 
Navatejera 
Caballas de Abajo 
León 
Otero doEscarpizo 
Abclgas . . . . . . . 
Riosequillo 
Caldevilla 












Llamas de la Ribera 
Algadefe 
Cistiermi 











La Pola de Gordón 
Villagiatón 
Vegas del Condado 
Algadefe 
Riello 
Bastillo del Páramo 
Arganza 
Vegaquemada 






Otero de Escarpizo 
Láucara 
Fresno de la Vega 
Posada de Valdeóu 
Zotes del Páramo 
Quintana y Congosto 
Carrizo 
Prioro 






139 Antonio Prieto González. 
140 Domingo Santiago. Prada 
141 Eugenio Prado Piad» 
142 Guillermo Marcos Fernández 
143 Victoriano Alonso Rodríguez 
144 üljaldo Ramón Pérez 
145 Miguel Puente Salas 
146 Jerónimo Fernández Celada. 
147 Adolfo Hidalgo Cadenas 
148 Pascual García del Palacio.. 
149 Desiderio Lazo Alvarez 
150 Manuel González G a r c í a . . . . 
151 Juan Fernández Gómez 
152 Diodeciano Prieto Moro 
153 Aquilino González Lobato... 
154 Valentín EstébanezSeisdedos 
155 José Dosio López 
156 Julián Román Rabado 
157 Francisco Abella Gonzá lez . . 
158 Guillermo Nieto Voces 
15ÍI Ciríaco González Sierra 
160 Felipe González Mateo 
161 Eladio García Alvarez 
162 Nicolás Pérez Alvarez 
163 Antonio Bodelón García 
164 Gregorio Rodera Carrera. . . . 
165 Beremundo Rodríguez Burón 
ICO José García Alvarez 
167 Antonio Pérez Mancha . . . . 
168 Severiano González Cañedo 
169 Saturnino ValleGranjn 
170 Domingo TJnzueta Parra. . . 
171 Saturnino de Cima Hueso... 
172 Miguel García García 
173 Jesús González Alvarez 
174 Emeterio Rodríguez Rodrigz 
175 Juan Rubio Bardón 
176 Jueé Moral Puente 
177 Andrés Jáfiez Vega 
178 Pedro González R o d r í g u e z . . 
¡7.9 Daniel Fernández Franco. . . 
180 Blas González García 
181 Vicente Hamos Aparicio 
182 Ignacio Várela G o n z á l e z . . . . 
183 Mauricio Marcos Morán 




Fresno de la Vega 
Modino 
Villar de Otero. 
Quintanas 
Vüecha 
Cimanes la Vega. 




Hospital de Órvigo 





V í l l a v e r d e . . . . 
La Vecilla 
Torneros 
Muñas de Paredes 
Fabero 









Cabañas-raras . . 







Salas de Barrios 
Alija 














































Federico García Magaz 
Benjamín Borge Santos 
Alberto Cantón Castellanos. 
Pedro Prieto Vega 
José Revaque Fuertes 
Feliciano Fernández García. 
Angel Alvarez Diez 
Vicente Fernández Vega . . . 
Pedro Cabezas Arias 
Regino Miguélez Mendoza.. 
Lino Alvarez Argüello 
Gabriel González Vegi 
Liborio Blanco Blanco 
José Nogal 
Domingo de Godos Torbado. 
Valentín Martínez Fernández 
Isaac Baibuena C 
José Alvarez Llamas 
Vicente García Murciego.. 
Gregorio Suárez Arias 
Francisco Nistal Santalla.. 
Marcelino González 
Constancio Castañeda Ramos 
Rafael Majo 
Felipe León Gutiérrez 
Ramiro Alfayate de Abajo... 
Andrés Alvarez Osorio 
Jos-é Alvarez Gnndín 
Benito González M a r t í n e z . . . 
Jesús Torres AriaH 
Ventura Alonso Franco 
Antonio Alvarez López 
Gumersindo Fernández Lama 
Isidoro González Fernández. 
Julián González Gaitero.. . . 
Mariano Travieso Alvarez. . . 
Martín Fernández Mata 
Angel Cavero Alvarez 
Francisco Amigo Calvo 
Carlos Granja Abad 
Francisco González Prieto... 
José Cascallana G o n z á l e z . . . 
Santiago Rancho Riesco.. . . 

















































Fresno de la Vega 
Cistierna 
Vega de Espinareda 
Valdepolo 
Onzonilla 
Cimanes de la Vega 
Astorga 
Galleguillos 
CorviTlos de los Oteros 
Otero de Escarpizo 









Murías de Paredes 
Fabero 
Camponaraya 
Castrillo de Cabrera 
Villasabariego 





La Vega de Almanza 
Cabañas-raras 
Astorga 
Pajares de los Oteros 





Barrios de Salas 
Alija de los Melones 
San Adrián del Valle 
Castrocontrigo 
Vallecillo 
Quintana del Castillo 
Joara 
Bustíllo del Páramo 
San Justó de la Vega 









Fresno de la Vega 
Grajal de Campos 
Palacios del Sil 
Riaño 
Cuadros 
Laguna de Negrillos 




Folgoso ae la Ribera 
Valverdedel Camino 











Regueras de Arriba 
Riego do la Vega 
Villafranca 




Logo de Carucedo 
229 Santiago Falagán Diez 
230 Esteban Diez García 
23) Jerónimo Jáñez R o d r í g u e z . . 
232 Balbino Fernández G a r c í a . . . 
233 Manuel García Manja 
234 Ambrosio Bello 
235 Herminio Alvarez 
237 Pedro Fernández G o n z á l e z . . 
238 Pedro González M a r t í n e z . . . . 
239 Fancisco Casado Valera 
240 Victorino Alvarez Prado. . . . 
241 Julián Cabezas F e r n á n d e z . . . 
242 Simón Yebrn Trincado 
243 Victoriano Caballero Herrero 
244 Francisco Alonso Alonso. . . . 
245 Emilio Diez y Diez 
246 Tomás García D o m í u g u e z . . . 
247 Fulgencio Martin Vega 
248 José Llurda Muüoz 
250 Dionisio Valdeón de Benito.. 
251 Modesto Calzado Riesco 
252 Isidoro Blanco 
253 Emilio Aparicio García 
254 Manuel López López 
255 Marcial Muñiz Lamas 
256 Emeterio Sánchez del Blanco 
257 Gregorio Prieto Acedo ; 
258 Vicente González G a r c í a . . . 
259 Eusebio Rodríguez García. 
260jJosé Fernández M a r t i n . . . . 
26l|Pablo Alvarez Diez 
262jEmil¡o Martínez Castro . . . . 

















































Cándido de la Barga Pacho.. 
Nicomedes Santos Casado.. 
José López Rivera 
Antonio Luis 
Victoriano Diez Riol 
Vicente González Prieto. . . . 
Pedro González Ibán 
Joaquín Prieto González 
Joaquín Benavides D u e ñ a s . . 
Andrés Villo Alvarez 
Nicauor Belzuz Miranda. . . . 
Eusebio Mencía García 
Gabino Nistal Fidalgo 
Félix López Martínez 
Francisco García Gonzá lez . . 
Lorenzo López Alvarez 
Lorenzo de la Torre P é r e z . . . 
Lorenzo Charro Rubio 
Justo Izquierdo Morán 
Leonardo González Villacorta 
Jerónimo Fernández P é r e z . . 
Pedro Valera del Río 
Manuel Ruiz Simón 
Raimundo García 
Elíseo Redo A l o n s o . . . . . . . . 
Miguel Gutiérrez de Barrio.. 
Maximino Alonso Otero 
Manuel García González 
Eugenio del Río Pérez 
Manuel López Ramos 
Tomás Ramos Campanero... 
Felipe García Junquera 
Mariano Román G o n z á l e z . . . 
José Fernández Fernández . . 
Antonio Tascón Bayón 
Andrés Tascón Suárez 
José Castaño Rano.: 
D-.iuiel López F e r n á n d e z . . . 
Marcelino Diez Gut iérrez . . . 
Alejandro García y García. . 
Francisco Trapote González. 
David Juan Rodríguez 
Andrés Fernández Puente.. 
Julián Encinas López 
Patricio de la Fuente Rey. . . 
Tirso García Prieto 
Narciso Yebra García 
Constantino Snárez Fernán-
dez 
313 Abrahátn Alvarez Alonso... 
314 Casiano Víllaverde Fernán-
dez 
315 Aquilino Fernández Rodrí-
guez 
316 Marcelo Méndez Fernández 
317 Bonifacio Villar Fernández. 
318 Victoriano Falagán Astorga. 










































San Fél ix 
Carucedo 










Carrizo . . . . 






Vega de Valcarce. 
Santas Martas. 








Toral de Merayo. 
Carando . . . 
Villaverde.. 
Sorribas . . . 
Urdíales . . . 
Renedo 
Ponferrada. 










Lago de Carucedo 
Vegarienza 
Páramo del Sil 
Lillo 
Alija de los Melones 
Puente de D.° Flórez 




Rioseco de Tapia 
Hospital de Órvigo 
Villamol 
Ponferrada 




Vega de Valcarce 
Balboa 
Renedo 













Vegas del Condado 
Castropodame 
Villares de Órvigo 
Lago de Carucedo 
Pola de Gordón 
Joarilla 




S. Cristóbal Polantera 




Alija de los Melones 
Villamol 
Magaz 
Boca de Huérgano 
San Andrés Rabanedo 
Cabrillanes 
Vega de Valcarce 
Santas Martas 












Urdíales del Páramo 
Renedo de Valdetuéjar 
Ponferrada 
Chozas de Abajo 
Pozuelo del Páramo 
Villafranca 
Valdelugueros 










Alija de los Melones 
























































Doroteo López Alvarez 
Fernando Pérez Alvarez 
Mariano González Villarroel. 
Inocente Quiroga Baelo . . . . 
Benito Vicorta Pérez 
Mauricio Gil Miguel 
Julián Rubio Diez. 
Crisanto García G a r c í a . . . . 
Enrique González Diez 
Maximino Hernández Bercia 
nos 
Felipe Mateo del Bío 
Hilario Diez Alvarez 
Fernando FernándezMurtínez 
Adriano Rodríguez Fernández 
Lesmes Diez Fernández 
Federico Aller Rodríguez 
José Brañas Carrete 
Juan González Zamorano 
Balbino Arias García 
Toribio N . Alvarez 
Ildefonso Mateos Santos 
Melquíades Blanco Expós i to . 
Jerónimo Cembranos Campo 
Manuel Cecos Méndez 
Rosendo Sánchez Herrero.. 
Domingo Pombo G ó m e z . . . . 
Atanasio Alvarez Barrio.. . 
Pedro Sutil Vidal 
Fél ix Melón F e r n á n d e z . . . . 
Manuel Fernández González. 
Isaac Alonso Martínez 
José Alvarez R o d r í g u e z . . . 
Cipriano Martínez Martínez 
Alejandro Pérez 
Emilio Allende Alonso . . . . 
Maximino Carrete Carrete.' 
Andrés Rubio S. Pedro 
Felipe MarciianteSantamaría 
Fabián Salvadores Salvadores 
Matias Fernández Blanco.. 
Agust ín Pérez M i g u é l e z . . . 
Benigno Fernández Bodelón. 
Pablo González Herrero 
Francisco Manuel Fernández 
Cayetano Girón Barredo.. 
Fortunato Rodríguez Barrio. 
Justiuo Cañón Diez 
Antonio E x p ó s i t o . . . . . . . . 
Antonio Martínez Basante 
Miguel Herrero Tomé 
Toribio Fernández Rodríguez' 
José Ares Alonso 
Felipe Allende Suero 
Juan Fernández 
374iMiguel Alonso Mateos 
375 Benigno López Fernández . . 
376 Francisco García Negral . . . . 
377 Máximo Castrillo Casasola.. 
378 Juan Morán Sierra 
379 Francisoo Carballo Y á ñ e z . . . 
380 Tomás González de Paz 
381 Facundo Fernández García. . 
382 Marcelino Requejo Orejas... 
383 Pablo Diez Martínez 
384 Fermiu Vega García 
385 Felipe Rodríguez Armesto.. 
386 Ricardo López González 
387 Isidoro Prieto García 
388 Julián Martínez Simón 
389 Bernardo Blanco E x p ó s i t o . . 
390 Francisco García 
391 Luís Rodríguez TalaJriz 
392 Julián Fernández del Blanco. 
393 Pedro González Fernández . . 
394 Andrés González Alonso 
395 Benito Rodríguez Pérez 
8(M Manuel Bermejo Alonso 
397 Paulino Diez y Diez 
398 Andrés Robles Rebollo 
399 Pablo de Posada Díaz 
400 Victorio Criado Alonso 
401 Julián Blanco Vidal 
402 Pedro Rodríguez Cartón 
403 Manuel González Cueto 
404 Mariano Caldera Pito 
405 Cipriano González T r i g a l . . . 
406 Rafael Guerra Bernardo.. . . 
407 Narciso Alonso García 
408 Cipriano Pérez Pardo 
409 Santiago García Martínez . . 











Matalavilla.. . . 
Villar 
Adrados . . . . . . 
Cistierna..."... 
Palacio 
Vega de Valcarce 
Baillo 
Cabeza Campo.. . 

















































































Boca de H u é r f a n o 
Palacios del Sil 




Vega de Valcarce 
Truchas 
Gorullón 




Páramo del Sil 
Riaño 
Vega de Valcarce 
Barrios de Salas 





























Gusendos de losOtevos 
Regueras de Arriba 
















Folgoso de la Ribera 
León 
Gusendos de losOteros 
Almanza 
Vegas del Condado 
Oseja de Sajambre 
Castrillolos Polvazares 
Puente Dom.° Flórez 
Pozuelo del Páramo 
León 
Cuadros 
Bustillo del Páramo 

















































































Antonio Fernández Martínez 
Anastasio Rubio Alonso. . . . 
Cecilio Cordero Fernández . . 
Antonio Viñambres Panizo.. 
Maximiliano González Diez. 
Juan Fernández Méndez 
Jerónimo García G ó m e z . . . . 
Bernardo Vidal Lobato 
Severiano Pérez Mart ínez . . . 
Lorenzo López López 
Juan Diez Fernández 
Mateo Martínez Blas 
Francisco S. Martin Mance-
fiido 
Antonio García Bayón 
Francisco Santos Fernández. 
Julio Martínez R o d r í g u e z . . . 
Francisco Hurtado B a z á n . . . 
Lorenzo Cabeza Alvarez 
Román Rodríguez Alvarez.. 
Daniel Martínez Rodríguez. 
Domingo Pacios Maclas . . . . 
Antonio Pacios Solís 
Maximino García Gutiérrez. 
Esteban Cuesta Novoa 
Santiago Alvarez M«t i l l a . . . 
Andrés Mera Abella 
Pedro Alvarez Jáñez 
Sixto Ordás Alvarez 
Domingo Alvarez Rodríguez. 
Mateo Sorribas Morán 
Juan Gabela Fernández 
Ramón Núfiez González 
Antonio Núñez Vega 
Avelino Lorenzo 
Gabriel Celis Castro 
Guillermo Fernández Román 
Pedro Alvarez Calzón 
Pablo García Fernández 
José Lozano Baños 
Francisco Lozano Casado... 
Santiago Peña Carrera 
Eugenio Fernández Fernán-
dez 
Lorenzo González A n d r é s . , . 
Telesforo Valcarce Rodríguez 
Buenaventura Puente Cade-
nos 
Feliciano Diáz Gutiérrez 
Rafael Calbete Alonso 
Hermenegildo Nuevo Budijo 
Simón Pemtero Ordás 
Esteban Morán Malagón 
Alejo Valdueza Castellanos. 
Andrés Ponce González 
Francisco González Garc ía . . 
Gerardo García Ordús 
Patricio Ramos García 
Florentino Manilla Alvarez.. 
Román Crespo Crespo 




















Horcadas . . 
San F é l i x . . 
Isidro Fernándnz Blanco... 
José Alba Castaño 
Angel Pérez Valtuille 
Donisio Grajal García 
Matías Mtiñiz López 
Elias Prieto Medina 
Manuel Arias Alvarez 
Urbano Rozas Alvarez 
Juan González Gómez 
Prudencio Matilla Matilla... 
Bernardo Espinosa Salvador. 
Felipe Martines Fernández. . 
Sebastián Garcia García 
Manuel Guerra Varales 
Tomás Nuevo Fernández 
Mariano Pérez Barrios 





Balbino Alonso Prieto 
Victoriano Santos Pereda... 
Pascual Martínez Palacins.. 
Pedro Martínez Fuertes 
Román Aller Martínez 
Francisco Blas Frade 
Marcelino Lorenzana Olivera 














Villares de Órvigo 
Fabero 
Viñales 
































Castrocontrigo . . 
Fuentes 
¡Toral Guzmanes. 
¡Valencia D. Juan. 




Villares de Órvigo 











Grajal de Campos. 









Pozuelo del Páramo 




Alija de los Melones 
Palacios del Sil 
San Martin de Msreda 
Riaño 
Quintana del Castillo 
Laguna de Negrillos 
Gradefes 
Riego de la Vega 
Bembibre 
Barrios de Salas 
Villamegil 




Rioseco de Tapia 
Vega de Almanza 
Villares de Órvigo 
Fabero 
Bembibre 
Campo de Villavidel 
Vegas de Condado 
Riego de la Vega 
Vega de Espinareda 
Gorullón 
Vega de Valcarce 
Puente Dom.° Flórez 
La Robla 
Truchas 
Murías de Paredes 
Rioseco de Tapia 
El Burgo 
Pob.' de Pelayo García 
Sta, Colomba Somoza 
Villayandre 
Val de San Lorenzo 
Cacabelos 
Vlllasaba riego 
Folgoso de la Ribera 
Alvares 
Bercianos del Páramo 
Chozas de Abajo 
Palacios de Valduerna 
Bustillo del Páramo 
Cacabelos 
Reyero 
Villademor de la Vega 
Brazuelo 
Muvias de Paredes 





Toral de los Guzmanes 
Valencia de D. Juan 
Villasclán 
Bembibre 
Murías de Paredes 
La Vega de Almanza 
Villares de Órvigo 
Grajal de Campos 
San Cristóbal 
Villadecanes 
Posada de Valdeón 





Quintana del Castillo 
Fresnedo 
Grajal de Campos 
Sta. Colomba Somoza 






498 Manuel González Gonzá lez . . Camposolillo... 
499 Angel VegaCastañón Trimnños 
500 Juan álvarez González Villabandío 
501 Juan Rodríguez C a s t a ñ o . . . . Malillos 
502 José Alvarez Merayo : . Otero 
503 Isidoro Ramón del Canto Roperuelos 
504 Zacarías Pérez Mateos Cazanueoos— 
505 Francisco Prieto Rodera Lucillo 
506 Segundo GarciaGarcia Vegapujín 
507 José Garmón Miguélez Toralino 
508 Sandalio Franco Saleño Sahagún . . 
509 Segundo Guerra G o n z á l e z . . Soto 
510 Tirso Tesón Kebordinos Navianos 
511 Pedro Cembranos Fernández Reliegos 
512 Valentín de Arriba L ó p e z . . . Campoliebre... 
513 Mariano Fernández Ordás . . . Villacé.: 
514 Juan Solana Martínez San Tirso.. 
515 Damián Diez Gutiérrez Riosequino 
516 Felipe Huerga Cubr ía . . . . . Vil lanueva. . . . 
517 Evaristo González S i m ó n . . . V i l l a l m á n . . . . . 
518 Eugenio Baillo S a c r i s t á n . . . Mansilla 
519 Severiano Sastre Simún Santa Mar ía . . . 
520 Isidoro González <}onzález. . . Marialva 
521 Gregorio Juan González Robledo . . . 
522 Claudio Lorenzo Enriquez... Ponferrada 
523 Julián Campillo Pintor . La B á l g o m a . . , 
524 Victoriano López L ó p e z . . . . . Yebra 
- 525 Francisco Martínez Viloria.. Santa Cruz 
526 Antonio Broco G a r c í a . . . . . . . Otero... . 
527 Marcos CimadevillaCanal... L a r i o . . , 
528 Jesús Pérez Pérez Benivides..... 
529 Pedro Diñeiro Escuredo Villadepalos.. 
530 Isidro Fuertes Vega.' Nistal . . . . ' . . . . 
531 Rafael Rodríguez Rodríguez. Villager 
532 Felipe Cañedo Pérez Cueto... 
533 Gaspar Nava Melón. Robladura 
534 José Sánchez Huerga. ; Nogarejas. . . 
535 Timoteo García Cordero..:. . Astorga 
536 Cándido García Pastor Jiménez 
537 Toribio Martínez Román Valdabido 
538 Lucas Gómez Ruiz Palencia . 
539 Modesto Maüaues Zotes Malilla 
540 Pedro Corral Gómez. . San R o m á n . . . 
541 Manuel Alonso Cordero Castrotierra.. 
542 Francisco Blanco Ordóñez. . Navatejera:.. 
543 Máximo López Cuevas Astorga 
544 Blas'Aparicio Rubio Torneros 
545 Francisco Alvarez Reguera. Finolledo..... 
546 Colevino PiQero.Villaverdo.. L e ó n . . . . . . . . 
547 Feliciano Palacios Martínez. Santa Marina. 
548 Gabino Alvarez Calle R i a ñ o . . . . . . . . 
549 Adriano Bardal Lozano Gusendos 
550 Manuel Pérez Fernández Ambasinestas. 
551 Daniel Sánchez Veli l la. . - . . . . L e ó n . . . . 
552 Julián Domínguez Martínez. Idem 
553 José Calvo Pérez Rivas. 
554 Andrés González Morán Brugos . 
555 Manuel Alonso Rio Foncebadón 
556 Matías Diez González La Valcueva, 
557 Manuel Pablos Sutil Grisuela 
558 Antonio Alonso Galván Quintanilla.... 
559 Urbano Llórente Mufloz Villavidel 
560 Víctor Rubio Fernández 
561 Pablo Blas Carrero . 
562 Vicente Ferrer Blanco.. 
563 Marceliano Benavides Martí-
nez 
564 Mateo Redondo Alvarez.. 
565 Agapito Suárez Alvarez.. 
566 Francisco Blanco Cañedo. 
567 Manuel Larin Prieto 
568 Julián Diéguez Berciano 
569 Senén Fernández G a r c í a . . . 
570 José Doral Alvarez. 


















Ramón Miguélez López. 
Jovino Canóniga Bior.. 
Eulogio Diez Reyero 
Melquíades Pardo Pérez 
Anselmo Mirantes González 
Manuel Gancedo Voces 
Ciríaco Alonso G o n z á l e z . . . . 
Joaquín del Valle Guerrero.. 
Camilo Rodríguez Castelao.. 
Silverio Perrero Mart ínez . . . 
Ramón Tejerma García 
Evaristo Justel González 
Agustín Rodríguez Folgueral 
Victoriano Arguello Fernán-
dez 
Santiago liamos Ugidos 
Lillo 
Valdepiélago 






Murías de Paredes 
Riego de la Vega 
Sahagún 
Posada de Valdeón 







Mansilla de isa Muías 
Stá. María del Páramo 
Villaturiel • 









San J usto de la Vega 
Villabliuo' .' 
Saucedo 
Pajares de los Oteros . 
Castrócontrigo ' 
Astorga 
Santa Elena de Jamuz 
Truchas 
Leóu 
Citnanes de la Vega. 
Beml>ibro 
Riego do la Vega 
Villaquilambre 
Astorga 
Quintana y Congosto 
Fresnedo 
León 
Sta. Colomba Somoza 
Riaíio 
Gusendos de los Oteros 
Vega de Válcarce 
Leoo 
Idem 
Palacios la Valduerna 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Matallana 
Bustillo del Páramo 
Quintana y Congosto 
Campo do Villavidel 






































































Villayandre . . . . 
Oastrocontigo . . 









Pablo Valle Alegre 
José Vega Mateos.. ¿ . i . . . . . 
Eleaterio Alvarez González. V 
Domingo Fernández Rodrí-
guez . . . . . . . . . . ¡ ¿ . . . . ¿ . . . 
Domingo Vulnes Domínguez. 
Raimundo Huerga González. 
Gregorio Fernández Rodrí-
guez. ¿ . . 
Angel Santa Marta L ó p e z . . . 
Jesús Maclas Va lcarce . . . . . . 
Matías Fernández Santos... 
Manuel Macías L a m a . . . 
Manuel García A lvarez . . . . . 
Leonardo Huerga Fernández. 
Segundo Alonso Alvarez.. . . 
Vicente Rodríguez Vallinas. 
Mariano García Alvarez . . . . 
Manuel Cabero L ó p e z . . 
Maximiano Bartolomé Santos 
Sebastián'Castro Arias . . . . 
Justo García G a r c í a . . . . . . . . . 
Melquíades González Martí 
'hez..-..'.. • . . . . . . . . . . . . . 
José Villelga V e g a . . . . . . . . 
Dionisio Villares Fuertes.-.-. 
Fernando Martínez González. 
Manuel Valle Fernandez.. . 
Gerardo Fernández Arias. . . 
Paulino Malilla Villares. . . . 
Lucas Martínez Mart ínez . . 
Fabián Herrero U n c i n a . . . . 
Andrés Tuflón Alba.: 
José González L ó p e z . . . . ' . . 
Cándido Malilla Pérez. 
Esteban Reüonés Rodrigez. 
Víctor Diéguez Castil lo. . . . 
Vicente Rodríguez Marto.. 
Pablo Silván Rodríguez 
Miguel Fernández Fernández 
Venancio Fidalgo Fernández 
Guillormo Blanco E x p ó s i t o . . 
Raimundo Fernández Prieto. 
Maximino Diez Prieto 
Miguel González Conde 
Castor Gallego Fernández.. . . 
Sixto Muñoz M a r t í n e z . . . . . . 
Mariano Rojo D i e z . . . . . . . . . 
José María Brasas Uodriguez 
Emilio Alvarez R á b a d o . . . , 
Sebastián Calvo de Prado.. 
Miguel Pérez- Aguilera. . . . 
Belaimino DiDeriro Franco 
Blas Sierra B o l l o . . . . . . . . . . 
José Cobos Arias. 
Teodoro Fernández Bajo.. 
Alonso González M a t í a s . . 
Javier Diez A l v a r e z . . . . . . 
Acebes. 
Montes 
Vülaes tr igo . 
Fresnedo... 
S o t o . . . . . . . 
Villaquejida 
L l a m a s . . . . . . . . . 
Santas Martas. 
P a r á d e l a . . . . . . . . 
Lomba 
Villadepalos... . . 
Zicos. 
R i b e r a . . . . . . . . . . 
L a n g r e . . . . . . . . . 
Villanueva 
La Mata. . . . . . . . . 
Viloria.. . . . 
San M a r t í n . . - . . . . 
Molinaseca. . . . . . 
Corniero. 
Bastillo 
San Esteban Valdueza 
Zotes del Páramo. 
Fresnedo 










San Esteban Valdueza 
Sta. Colomba Curueño 
Villadangos 
Joara • , . 
Molinaseca 
Villayandre 
T u r c i a . . . . . 
San Pedro..' 
Villarejo.. . 




Acebes . . . . 
Calzada del Coto. 
Paradaseca... . . . 
V i l l a r . . . . . ; . , . . . 
Villacer.... 
Santiago Millas.. 
V i l l a r ' . . , . . . . ; . . . 
T r u c h a s . . . ¿ . , ; 
Torre 
Roperuelos.. . . . . 
Tremor ' . . . ; . 




Gest'oso..; . . . . . . 
Vi l lace te . . . . . . . . 
Gálieguillus 
S a n t i b á ñ e z . . . . . . 
Vil lácalabuey.; 
Gordaliza . . . . . . 
León . . . . . . . 
O r n i j a . . . ; . . . ; . 
Lago de Carucedo 
Santibáñez. 
Vil lafer. . . . 
Palacios del S i l . . 




Posada de Valdeón 
La Robla 
Cabrillanes 
Villarejo . ,'.>.-•. 
Bustillo del Páramo • 
Calzada del Coto 
Paradaseca 
Chozas de Abajo . 
Villarésrde Órvigó ' 
Santiago Millas 




Folgoso. de la Ribera 
Puente Domgo. Flórez 
Riañii' 






Sahagún .. •''•' ; 
Gordaliza del Pino 
León. 
Corullón ' . 
Lago de Carucedo 
Bémbibre 
Villafer . 
Palacios, del Sil -
La rola ' 





Castrillo la Valduerna 
















Santa Colomba Somoza 
Villamaflán 
| . NOTA. LOS que figuran en esta relación y sé hayan redimidoá metáli-
Jco, no verificarán su presentación. . . 
¡ En la Real orden antes citada se recuerda el cumplimiento del ar-
'• tículo 4.° de la R, O. de 20 Febrero do 1893, (D. O., núm. 38), que dice así: 
i «Artículo 4.° • A todo recluta del Cupo de la Península que' no se pre-
: sanie en la Zona d que pertenece el ,día señalado, se le estampará en su 
i filiación la nota de «Faltó á la concentración para su destino á Cuerpo.» 
i Los individuos que tengan dicha nota, no podrán ^obtener licencias tri-
! mestrales é ilimitadas, debiendo servir precisamente.en filas los tres años 
¡ que determina el art. 4." de la ley de Reclutamiento, aun cuando se otor-
: guen dichas licencias á los de su mismo Reemplazo, ya sea por reformas 
! orgánicas ó por otras causas. 
| Leóu á 24 de Febrero de 1894.—El Teniente Coronel Jefe de la Caja, 
Antonio Machado.—V.' B . ° - El Coronel, Vara de Rey. 
A. í UNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de Qarrafe. 
En los días 4, 5 y 6 del próximo 
mes de Marzo, en lloras ordinarias, 
tendrá lugar en Garrafe y casa de 
D. José Bandera, el segundo perío-
do de cobranza voluntaria del tercer 
trimestre de las contribuciones te-
rritorial é industrial'de este Ayun-
tamiento. 
Lo que se publica en el BOLETÍN | 
OFicut . para conocimiento de los in-
teresados. I 
Garrafe 23 de Febrero do 1894.— 
E l Teniente Alcalde, Pedro del Pczo. i 
ANONOIOS PAKTIOULA.RBS. 
Se arriendan las h e r r e r í a s do 
Pomíriégo, Ayuntamiento de S igüo-
ya, partido judicial de Ponferrada. 
Ferreirós (21 Agoas), en el del 
Caurel,-partido de Quiroga. Diri-
girse á D. Pedro Seijó, Madrid, ca-
lle de Claudio Coollo, núm. 32, 1.* 
LEON: 1894 
Imprenta de la Diputación prOTinoi&l. 
